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LUNA PÉREZ 
El órgano oficial del partido con-
servador, en la prensa de la provincia, 
«El Cronista» nuestro querido compa-
ñero, nos hace el honor de reproducir 
en lugar preferente de su número del 
dia 9, lo que decíamos el domingo úl-
timo acerca de la actitud del ilustre 
diputado por este distrito, y confir-
mándolo y comentándolo dice así: 
«En efecto, el partido conservador de esta 
provincia hace constar por nues t roconduc ío , 
cuanto agradece y le satisface la actitud co-
rrectísima y patriótica de! Sr. Luna Pérez y 
de los queridos correligionarios de aquella 
ciudad,, que, contando con sobrados elemen-
tos para el triunfo, lo sacrifican todo en aras 
de muy altas consideraciones que han tenido 
en cuenta los Sres. Dato y Bergamín en mo-
mentos tan difíciles como los actuales para 
todo Gobierno. 
Ello determina en el partido conservador 
sentimientos de profunda gratitud y de espe-
cial afecto para los amigos antequeranos, que 
siempre ocuparon señalado puesto en nues-
tras simpatías, y muy especiaimente para el 
Sr. Luna Pérez, que por su brillante historia, 
por los valiosos elementos que le secundan, 
por su probada lealtad y su esclarecido talen-
to, sóbranle medios y títulos para continuar 
en la representación que hoy ostenta. 
Mas que nadie lamentan !o inevitable deJ 
sacrificio los señores Dato y Bergamín y el 
partido conservador de esta provincia; ¡o 
único, que les consuela es que este sacrificio 
tendrá su debida compensación en el porve-
nir, como es natural que ocurra cuando se 
procede en forma tan leal y desinteresada 
como lo hace el Sr. Luna Pérez.» 
Enmedio del dolor intensísimo que 
nos produce el lamentable hecho de 
que se vea interrumpida, aunque solo 
sea por muy poco tiempo, la represen-
tación en Cortes del distrito por el in-
signe antequerano Sr. Luna Pérez, una 
sola nota viene a mermar la amargura 
que este sacrificio representa, y esa 
nota és, el expreso reconocimiento que 
de este se hace por los jefes supremos 
del partido conservador, y las demos-
traciones de cariño y simpatías de que 
es objeto por parte de ellos el Sr. Luna. 
Agradecemos, como antequeranos 
y como fieles e incondicionales amigos 
del diputado por Antequera, tales ma-
nifestaciones. c 
# 
El Sr. Luna ha querido dar remate 
a su labor en esta etapa, con una ges-
tión de transcendental importancia para 
Antequera. Trátase de conseguir que 
el Estado emita las láminas que aún 
quedan por entregarle a nuestra ciudad, 
representativas del resto del valor de 
bienes de Beneficencia, siendo de tanto 
interés para nuestra ciudad, como que 
los réditos anuales que percibiría el 
Ayuntamiento significaría cuantioso 
ingreso. 
Y esa gestión se ha venido practi-
cando en Madrid, sin necesidad de 
conceder tantos por cientos lucrativos 
a representantes que hubieran hecho 
negocio preciosísimo a costa de este 
pueblo. 
9 El Sr. Luna ha dirigido el siguiente 
telegrama al Alcalde: 
* Gustoso comunicóle Dirección 
Deuda envía Málaga para conformidad 
de ese Ayuntamiento liquidación rema-
nentes Beneficencia Hospital San Juan 
de Dios importando capital 184.445 
pesetas y 314.696 intereses. Ofrecenme 
despacho inmediato Inscripciones y res-
guardo. Saludo respetuosamente a V. 
y esa Corporación.» 
ZQUiNDADES 
Un miembro del grupi l logobernaníe ,quizá 
el que se hizo la ilusión de ser depositario y 
no ha encontrado quien le preste la fianza, 
hasta ahora al menos, el Sr. Alarcón Goñi , 
ha dirigido ataques ai Sr. Casco García acu-
sándole de infractor de las ordenanzas muni-
cipales. SÍ hubiera ocurrido la infracción, 
como no podía ser achacada a deliberado 
propósi to de cometerla y si solo a descuido 
de algún criado, nada molesto para el señor 
Casco podría imputársele. Pero, es que, según 
parece, las aguas sucias que por bajo una 
tapia de finca de nuestro querido amigo, 
salen a la calle Fresca, proceden de cierto 
establecimiento colindante, ajeno a la propie-
dad de D. Antonio Casco. Mas, aún aceptan-
do que procedieran de finca de este, ¿no es 
ridículo utilizar de esos manejos para atacar 
al adversario? ¿Y esa energía que ha derro-
chado el Aica^de en kilométricas comunica -
dones dirigidas al Sr. Casco, no estaría mejor 
empleada en otros menesteres? Al Sr. Casco 
le habría bastado para evitar la infracción, 
caso de existir, un aviso, una carta de corte-
sía. Pero, hombre, formar un expediente para 
cosa de tan poca monta, es dar motivo para 
que ría un rato el Sr. Casco a costa de tales 
amenazas. ¿Y el Sr. Alarcón.... qué? Pues el 
Sr. Alarcón.... ná? 
FICCIONES Y FMCIQiS 
Una vez más se ha puesto de relieve que 
la ficción es la base fundamental,de la política 
española. El caso del señor Luna Pérez, 
de renunciar a presentar su candidatura por 
Antequera, cediendo a la presión del señor 
Dato y Bergamín, que a su vez obraban 
movidos por el Gobierno, pone de manifiesto 
que es falso nuestro sistema político, puesto 
que falso es lo que sobre base falsa se 
sustenta. 
Los gobiernos teóricamente deben contar 
con el apoyo de la mayoría de los españoles, 
y como todos los españoles están o deben 
estar representados en las Cortes por los 
diputados y senadores, de aquí que sea 
suficiente para la vida de un gobierno dispo-
ner de mayoi ía en ambas Cámaras . Estas, 
como es sabido se constituyen mediante 
elección, y ello da lugar a que cada vez que 
cambia la significación políitca del Gobierno 
se celebren elecciones generales, para ver si 
los hombres que componen el nuevo Gabi-
pete cuentan con la confianza de la Nación. 
Y aquí empiezan las ficciones, puesto que 
apenas se posesiona del cargo un ministro de 
la Gobernación comienza por nombrar nue-
vos Alcaldes, y por formar lo que han dado 
en llamar encasillado que no es otra cosa 
que una distribución de la mayoría de los 
distritos electorales de España entre los 
amigos políticos que mayor confianza le 
inspira al Gobierno, el cual se dispone a 
pone en juego cuantos resortes tiene a su 
alcance para que el candidato encasillado 
triunfe. Antiguamente el triunfo, falso o 
verdadero, había de salir de los colegios 
electorales, y para asegurar el triunfo a! 
candidato ministerial se acudía a toda ciase 
de coacciones sobre los electores, y aún así , 
no era extraño que ios ministeriales saliesen 
derrotadosen muchos distritos. Hoy, el soco-
rrlíffsinio artículo 29 de la ley electoral, que 
ahorra ia elección en los distritos donde 
so l ide presente un candidato, ha venido a 
abráviar e! procedimiento y en vez de coac-
cionar a" los electores se coacciona a los 
candidatos, por procedimientos directos o 
indirectos, como ha ocurrido ahora con el 
señor Luna Pérez, según claramente demues-
tra el siguiente párrafo que copió del último 
número de HERALDO DS ANTEQUERA: 
«El señor Luna Pérez tenía segura su 
»acta de diputado, fuesen cuales fueren los 
»atropellos que se trataban de realizar, y 
»dijérase desde aquí por algunos lo que a 
>bie¡i tuvieran para intentar hacer creer cosa 
>distinta de la realidad al Gobierno, y éste 
»es ei más enterado, y ello nos consta, de que 
»ei triunfo era del candidato antequerano si 
^acudía a ia lucha. El Conde de Romanones, 
»como el Ministro de la Gobernac ión , saben 
»al detalle la situación del distrito, así como 
>e3tán al corriente de toda la faramalla que 
»algunos elementos le han ofrecido. El Go-
b i e rno tenía descontado, que ío mismo que 
>ha ocurrido con los señores Gómez Llom-
>bart y Marqués de Salobral, que renunciaron 
>al encasil lamíento al informarse de que 
atenían que luchar con el señor Luna, habría 
>de suceder con cuantos candidatos trajere 
»aquí, y no pudiendo prescindir de obtener 
»en la provincia de Málaga el número de 
»diputados ministenales q » e había señalado, 
>apeló a los señores Dato y Bergamín para 
»que estos influyesen cerca del s i ño r Luna a 
>ññ de que desistiera de presentar su candi-
>datura.» 
De la simple lectura de ese párrafo, surge 
el siguiente dilema: o el Gobierno cuenta con 
fuerza suficiente para continuar en el Poder, 
en cuyo caso para nada necesita recurrir a 
tales procedimientos, o no cuenta con la 
confianza de la mayoría de los españoles , y 
como para gobernar necesita de ella, debe 
dimitir tan pronto como el resultado de las 
elecciones se lo demuestre. 
Pero como acude a esos procedimientos 
para asegurarse el apoyo de la mayoría 
parlamentaria, pensará más de un lector, no 
tendrá que dimitir. Y al que haga ese razo-
namiento, debo recordarle que el procedi-
miento de que se trata no es lícito, y menos 
para el actual Gobierno que se hace llamar 
liberal democrát ico, y no es lícito, por las 
siguientes razones: 
1. a Desde el instante en que la mayoría 
parlamentaria se forma mediante pactos, los 
diputados que merced a tales manejos tengan 
asiento en el Congreso no puede asegurarse 
que representen a ningún distrito, toda vez 
que ninguno los ha elegido. 
2. a La ley electoral vigente en su artícu-
lo 69, castiga con la pena señalada en el 67, al 
que de cualquier modo no previsto en la Ley 
Impida o,dificulte que un elector ejercite sus 
derechos o cumpla sus deberes. Al obligar a 
un ciudadano a que retire su candidatura, se 
impide a los electores que ejerciten su dere-
cho a votarlo porque el elector no puede 
obligar al candidato a presentarse, pues si 
bien los electores tienen derecho a proponer 
candidatos, el requerimiento al Presidente de 
la Junta del Censo para que las mesas se 
constituyan a tai efecto, ha de hacerlo el que 
aspire a ser proclamado candidato y cuando 
éste no lo haga el elector no puede proponer 
su candidatura. 
Resalta de lo expuesto que es una ficción 
nuestro sistema parlamentario, puesto que 
carece de base verdadera. 
Pero, los partidos políticos españoles , 
¿cómo no hacen que la representación parla-
mentaria sea una realidad? Doloroso, m u y / 
doloroso, es confesarlo; pero en España n o ' 
existen partidos políticos. Existen sí, unas 
agrupaciones compuestas en su mayoría por 
profesionales de la política (y el partido 
conservador antequerano es una excepción) 
que se dan a sí propias pomposos nombres, 
dándose el caso de que e! que se titula part i -
do liberal democrát ico, debiera llamarse 
facc ió i i despótica, porque, según Bluntschli, 
facc ión solo significa el egoísmo t r iun-
fante, la subordinación de los intereses del 
Estado a los de las personas que la forman. 
Que la agrupación libera! es una facción lo 
ha dicho hace poco el Sr. Conde de Roma-
nones, cuando afirmó que hasta entonces 
había trabajado por ver satisfechas sus aspira-
ciones (ambiciones hubiera dicho hablando 
con más propiedad), aunque, ya nos lo 
habian dicho los hechos; y que es despót ica 
lo vemos en el párrafo que he copiado ya 
que, como afirma Chedien, des^o/ismo "es la 
autoridad que se ejerce quebrantando los 
principios del Derecho". Y ¿cabe mayor 
quebrantamiento de los principios del Dere-
cho, que la farsa electorera que da vida a las 
mayorías parlamentarias? Por ventura el Jefe 
del partido liberal ¿no goza fama de hábi l 
electorero? 
Gañí y la luz 
El concejal Goñi oo pierde ocasión de 
tirar sus piedrecitas a las empresas de luz 
eléctrica, antes enderezaba sus golpes contra 
los Sres. Carreira, Ahora, contra los señores 
Bóuderé. Y precisamente las empresas más 
merecedoras del respeto y ayuda de la Cor-
poración Municipal, son esas de quienes 
constantemente recibe el Ayuntamiento con-
sideraciones y favores. Pero, sin duda, es que 
el Sr. Goñi no quiere luz, y mire que es peli-
groso quedarse a oscuras, y estando en la 
depositaría, más . 
Las empresas citadas, no obstante, signen 
sin novedad en su salud financiera. 
ANSELMI en An teque ra 
Se puede oír en los discos F O N O T I P I A 
para gramófono. 
R U I N D A D E S 
Sí fuera cosa de tomar en serio las cosi-
llas que dice cierto «satélite» del consabido 
grupo, se contestaría en otros términos a de-
terminadas insidias; pero no merecen éstas 
otra cosa que tomarlas a broma. 
Con que el Ayuntamiento presidido por 
el Sr. León Motta ha dejado a deber, después 
de dos años de gestión, unas cuantas miles 
de pesetas a los Sres. Bouderé; nueve mil y 
pico al Contingente, dos mensualidades al 
Asilo; ciento noventa y una pesetas a los se-
pultureros y la mensualidad penúl t ima del 
año , a los médicos, ¡Qué enormidad! Cuidado 
hombre, que son malos administradores esos 
conservadores! Si nú debieran mandar nunca. 
La felicidad de Antequera habría estado y 
continuaría estribando, en que Casaus siguie-
re de Alcalde y Timonet de asesor, pues ya 
sabemos por el Contador Luque, que cuanto 
hizo en la Alcaldía aquél , fué inspirado por 
este Sr. Timonet Benavídez. Pero, es que los 
pueblos son ignorantes y desagradecidos.... 
¡Mire usted que sentir Antequera malqueren-
cia para con los autores de aquella brillantí-
sima labor administrativa de la anterior eta-
pa liberal! Es una inconsciencia, ¿verdad, 
Juan Luque? 
Y por el contrario, está muy bien eviden-
ciado el hecho de haber dejado a deber esas 
pesetas el Ayuntamiento presidido por León 
Motta. Claro es, que todo el mundo sabe que 
ha sido un milagro la casi nivelación de i n -
gresos y gastos al final del a ñ o económico, 
pues quedaron por cobrar las ocho mil pese-
tas del último trimestre de intereses de lámi-
TEQUEKA 
ñas; dos mil de suministros al Ejército; unas 
cuarenta mil del reparto; y treinta y tantas 
mil de réditos de los censos de Cuevas de S. 
Marcos, todo lo cual supera en mucho aque-
llos descubiertos; pero, esto último, convie-
ne a la politiquilla miserable y chavacana o-
cultarlo. 
¡Ahí nuestro aplauso más efusivo para el 
autor de la afirmación de que Antequera no 
debe gratitud al Sr. León Motta por su ges-
tión en la. Alcaidía. ¡Muy bien dicho, si se-
ñor! Pues no faltaba más que prevalecieran 
las opiniones sobre el asunto, del partido 
conservador y del überaí que le otorgaran 
expresivos votos de gracias y confianza, y 
aún de los republicanos antequeranos. Nada, 
señor de Algarrobo, usted está con nosotros. 
Sí se hubiera asfaltado la calle del lnfante du-
rante las horas desde las doce de la noche 
del treinta y uno de Diciembre de 1915, a las 
ocho de la noche déi primero de Enero de 
1916; Si León Motta hubiera firmado la Real 
Orden creando la Escuela de Artes y Oficios, 
la Granja agrícola; el telégrafo y teléfono per-
manente; sí desde la madrugada del primero 
de Enero último hasta la noche del mismo 
día, hübiérase ampliado el Cementerio; tras-
ladado la Cárcel , etc.; hubiera sido otra co-
sa; y seguramente que habrá necios que en 
el afán de creer buena la gestión del Ayun-
tamiento conservador, sonreirán al leer estas 
líneas, dando a entender que el alcalde men-
cionado no podía hacer ninguna de las co-
sas reseñadas porque no estaban en su mano. 
Pues, ya lo creo que estaban. Que se lo pre*-
gunten a Timonef! 
Ah , otra cosillaí Y eso, de no haber i n -
gresado el jefe de policía el importe de las 
guias de ganado. Esa es otra enormidad. 
Quizá haya alguien insensato que nos argu-
mente, que el producto de las guías lo reci-
be según costumbre antigua aquí , el mencio-
nado jefe de la guardia municipal, y se ha 
simulado siempre un ingreso del arbitrio su-
puesto, y una salida como gratificación al 
funcionario referidó. Si, eso es cierto, y asi 
ha ocurrido en la etapa liberal y conserva-
dora, y así sucede hoy mismo con él actual 
jefe de los municipales, Antonio Herrero. 
Pero la politiquilla a lgarrobeña exige que se 
oculte la verdad para hacer creer otra cosa. 
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Discos para grarDofono, marcas 
O D B O N y F O N O T I P I A 
Representantes: Rui% Ortega Hermanos 
(PATRIA CHICA» 
El enemigo en el bolsillo 
o uAZAPO imperdonable 
Unos cuantos, muy pocos, hace mucho 
tiempo ven íamos tomando con calor el tema 
de la escasez de Prensa en nuestra ciudad, 
y de esfuerzos combinados nació L a Malva, 
y luego P a t r i a Chica, esa revista modesta y 
discreía, s impát ica a todo el mundo, a que 
como a la miel híblea han acudido expon íá -
neamente las abejas juveniles del ingenio y 
la cultura que diseminadas libaban de flor en 
flor, sin dar un fruto positivo y concreto. 
Ahí tenéis los trabajos y los nombres de 
varios antequeranos, alma de una publicación 
que por su propio atractivo sabe abrirse am-
biente y suscritores, llenando un vacío en el 
terreno de la amenidad y de la variación y 
bello desorden propios de ese género perio-
dístico tan universal como local. 
Pues bién, como el demonio cuando no 
tiene qué hacer, con el rabo mata moscas, o 
se divierte en cosas peores, de cuando en 
cuando se introduce en el hogar del buena-
zo y laborioso director,de «Patria Ch íca> , sa -
turado de la inocencia de sus preciosas c h i -
quillas y de la bábia de la inconsciencia lite-
raria, y una vez inserta una composición he-
rética dedicada a Lucifer, digna de excomu-
nión mayor, y ahora, caleníi to y acabado de 
cocer un pas te lón acibarado, fermentando gu-
sanos de erótica trasnochada y grosera, g é -
nero predilecto de Felipe Trigo, cuyo horno 
literario parece el laboratorio de afrodisiacos 
destinados a los viejos verdes, a los extraga-
dos, a ios jóvenes de calva prematura y p ó -
mulos salientes y a toda esa caterva abun-
dante en la sociedad que se nutre d é l a cí-
nico y lo extravagante^ rinde culto a la pro-
cacidad y a la aberración. 
En una revista de esa índole un trozo de 
literatura como esas «Sensuales» de Felipe 
Trigo. ¡Eso no se le ocurre ni al que asó la 
manteca. 
Pero hombre, o por mejor decir, director, 
si eso es sencillamente repugnante! ¡Qué es-
cia a su marido, que en uso de su derecho, 
está leyendo el periódico en el retrete 
Así, a pesar de que este se supone será 
de lujo ¿no es verdad que no dejará de estar 
impregnado todo el episodio de cierto olor-
cillo y que la interpretación literaria es dig-
na de quien, como el autor debe hacer con 
frecuencia para sus asuntos de realismo es-
tragado, estuviese mirando por el ojillo de ia 
cerradura? 
Triste celebridad la de Felipe Trigo. 
Es un Paul de Koch, pero sucio, y quie-
re ser un Zola, pero abyecto.... 
i^ u aei i ouaje 
Tenemos entendido que algunos propie-
tarios de vehículos se proponen elevar ante 
el Excmo. Ayuntamiento, para la sesión mu-
nicipal próxima, consulta sobre si se debe 
tributar por el nuevo arbitrio sin utilizar las 
vías municipales. La cuest ión es bien clara. 
EN SAN PEDRO 
Niievo Párroco 
La parroquia de San Pedro que pertene-
cía en propiedad a don José J iménez del Pi-
no y que desde hace varios a ñ o s la viene 
regentando interinamente el culto y virtuoso 
sacerdote D. Salvador Fernández Lara, tan a 
satisfacción de sus feligreses y superiores je-
rárquicos, pasa a poder del párroco de M i -
jas, con el que ha permutado dicho Sr. J imé-
nez. 
En atento B. L. M . nos participa el señor 
D . Romualdo Conejo y Conejo, que el vier-
nes a la una, tomaba posesión de dicha pa-
rroquia, invitando al acto a nuestro director, 
el cual no'ha podido concurrir por hallarse 
enfermo. En su nombre, y en el de esta re-
dacción, agradecemos su atención y desea-
mos al nuevo párroco todo género de felici^ 
dad y acierto en su misión, para bien de sus 
feligreses. 
Ha tenido el Sr. Fernández Lara tal inte-
rés y acierto en el de sempeño de su regen-
cia, que al retirarse del cargo, le acompañan 
las simpatías de cuantas personas han tenido 
ocasión de tratarle. 
N O 
EN SAN JUAN DE DIOS 
Como todos los años , se celebró e! dia 8 
del actual, festividad de S. Juan de Dios, la 
función que costea el Ayuntamienio en honor 
dicho titular. 
La oración sagrada, que estuvo a cargo 
delSr. Vicario Arcipreste, resultó e locuent ís i -
ma y fué escuchada con gran atención por ía 
numerosa concurrencia. 
A las 2 de la tarde se permitió la entrada 
al público para que visitaran el Hospital, re-
cibiendo los enfermos atenciones y obsequios 
de las señoras y señori tas que les visitaron. 
REGRESO 
Mañana regresa del campo, después de 
haber permanecido en él toda la semana últi-
ma, a c o m p a ñ a d o de su familia, el jefe de la 
mayoría municipal conservadora, señor León 
Motta; 
• CURACIÓN 
Han sido sometidos al tratamiento anti-
rrábico, los tres jóvenes que fueron mordidos 
por un perró hidrófobo en Bobadüla , siendo 
excelente el estado de los enfermos. Las curas 
han sido efectuadas en el Hospital de S.Juan 
de Dios, por el médico Sr. Rosales asistido 
del farmacéutico titular. 
T O M A DE POSESIÓN 
D. Gregorio Munilla Gi l de Gómez, nos 
participa en atento besalamano, haber tomado 
posesión de la Jefatura de la Cárcel de esta 
Ciudad, 
Saludamos a dicho señor y le ofrecemos 
nuestra consideración más distinguida. 
FALLECIMIENTOS 
Victima de cruel dolencia y en la más 
florida edad, ha dejado de existir la señorita 
Angeles Herrero Borrego, sobrina de nuestro 
querido amigo D. Antonio Borrego. 
También ha fallecido en el pasado jueves 
ia Sra. D.a Dolores Sánchez Galindo, viuda 
de Iñiguez, madre de nuestro particular amigo 
D. Manuel Iñiguez. 
Reciban ambas familias nuestro sentido 
pésame . 
A C T O DE HONRADEZ 
Juan Pérez, habitante en calle del Rastro, 
se encont ró el miércoles pasado en ía calle 
Infante D. Fernando, un hermoso brillante, 
tuvo la curiosidad de preguntar su valor y le 
dijeron que aproximadamente se justipreciaba 
en cincuenta o sesenta duros. 
Sin embargo, hizo gestiones por si se 
hallaba a su dueño y resultó ser éste el vete-
rinario don José Rojas Garrido, el cual le hizo 
gratificación de veinte pesetas. 
Nos complacemos en consignar este 
iionra ai buen hombre. 
Se hace a los señores Contribuyentes, de 
que el día 14 es el últ imo del 2.° periodo de 
plazo voluntario del pago del primer trimes-
tre de las contribuciones Industrial, Ter r i to -
rial, &; pasada esta fecha, tiene el recargo. de 
apremio. 
Yo te veo por ta cañada 
y que lindas florecilias 
van brotando en tus orillas 
donde muestran su candor; 
tu recorres la campiña 
y al nacer la primavera, 
ños presentas tu ribera 
tapizada de verdor. 
Yo vengo a tí por las tardes 
a recrearme en tu espuma 
cuando el Sol en densa bruma 
t iéndese rojo a ocultar; 
yo me inspiró en tu corríeníes 
y en las noches de poesía 
cautivas el alma mía 
con tu dulce murmurar. 
Y cuando pasa el o toño 
y las blancas campanillas, 
se acaban de tus orillas 
donde aspiraban tu amor; 
he llegado a tu ribera 
y he llorado por las flores, 
que rimaban sus colores 
en Abril florecedor. 
R. DE LA LINDE GÓMEZ. 
Agudezas, ingeniosidades humor i smos 
50 c é n t i m o s , en E L S I G L O X X 
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soldados, los cuales tuvieron con los contrarios 
una sangrienta escaramuza, donde fué muerto aquel 
capitán moro, y los demás huyeron a Granada, l le-
v á n d o s e el cuerpo muerto de su capitán. De esta 
derrota se sintió mucho el Rey de Granada, y deter-
minó con todo su poder destruir la frontera de A n -
tequera, por no sentir cada dia los daños que de 
ella recibía. 
M a n d ó a Benzulema, valeroso capitán, que con 
mil y quinientos caballos y cinco mil peones co-
rriesen las fronteras de los cristianos, hac iéndo les 
el d a ñ o que pudiesen. El Moro caminó a Estepa, 
destruyendo y talando los campos y cautivando 
muchos cristianos. De allí pasó a Osuna, en donde 
taló muchos olivares y robó gran copia dé gana-
dos, vacas y yeguas, sin ser resistido en alguna 
parte por la mucha gente que llevaba. Pasó a 
Écija, haciendo grandes quemas en los frutos y 
campos, y en muchas casas que estaban fuera de 
las cercas y murallas. Con todos estos despojos, 
que el Moro había conseguido, y gran número de 
cautivos que traía, de hombres, niños y mujeres, 
dió la vuelta hacia Granada. El Alcaide de Estepa 
dió aviso de lo sucedido a Rodrigo de Narváez, 
Alcaide de Antequera, para que recogiese sus 
gentes y ganados que tuviese en el campo. M a n d ó 
Rodrigo de Narváez poner en cobro todd el gana-
do, y que sus caballeros y soldados se alistasen 
para lo que se ofreciese. Benzulema determinó 
pasar por Aníequera haciendo allí el daño que 
valiente caballero. Con esta contraria fortuna que 
le había seguido, el Abencerrage mostró suma 
tr is teza,más d é l a que un hombre tan valeroso como 
él debiera en contrarios trances de guerra. Rodrigo 
de Narváez, deseoso de saber la causa, le p r egun tó 
cómo sentía tan demasiadamente su cautiverio? El 
Moro le dijo, que él iba a ver una dama a la Vi l la 
de Coin, con quien se había de casar, y con aquel 
contrario suceso se le impedía el mayor bien que 
podía tener y desear. Rodrigo de Narváez le t o m ó 
la palabra y fé, de que hab iéndose visto con Xarifa 
(que así se Jlamaba la Mora) volvería a su cauti-
verio El Moro la dió y siguió su viaje con la licen-
cia que el Alcaide le dió. Abindarráez, d e s p u é s de 
haber con la Mora, le dió larga cuenta de todo lo 
que había sucedido con el Alcaide de Antequera y 
que necesariamente había de volver a su poder y 
cautiverio; y así concertaron de ir a Antequera 
juntos, donde se entregaron en mano de Rodrigo 
de Narváez,, el cual escribió al Rey de Granada 
para que mandase al padre de Xarifa, que la per-
donase por haberse casado sin su licenclaj y reci-
biese al Abencerrage por su yerno. Así lo m a n d ó 
el Rey, y Rodrigo de Narváez les dió l iberalmeníe 
libertad, y se volvieron ios Moros a sus tierras 
bien agradecidos de las mercedes que del Alcaide 
de Antequera habían recibido. 
Dice Hernando del Pulgar en sus <Claros Va-
rones* tratando de Rodrigo de Narváez: ^Quien 
»fué visto ser mas industrioso, ni mas acepto en 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Los cnvíoj contra reembolso 
La vulgarización necesaria de este concepto 
técnico es la siguiente: un servicio de Correos, el 
cual, utilizando los ya existentes de certificados y 
Giro Postal, permiten a cualquiera efectuar compras 
de objetos dentro de determinados límites de peso, 
condición y valor, en una localidad distinta de la de 
su residencia, sin tener que abonar el importe de 
su adquisición hasta el momento de recibir lo 
comprado. Y reciprocamente: un servicio que per-
mite vender un objeto que por sus limites y natura-
leza sea transportable por correo al poseedor de él 
(particular, industrial o comerciante), y percibir en 
su propio domicilio el importe de la venta, con la 
garantia de que^no será entregado el objeto de 
tráfico al comprador sin haher recibido la Adminis-
tración antes el precio estipulado para hacerlo 
llegar a poder del remitente. 
Los beneficios que a los particulares todos y a 
los intereses mercantiles repor tará la innovación 
son de tal naturaleza, que no necesitan ser expues-
tos para percatarse de ellos. 
La forma de funcionar el servicio de envíos 
contra reembolso, prescindiendo de detalles que 
afectan solo al régimen interno de la AdjQFunistracióii, 
es la siguiente: '• 
A part ir del 15 .del actual, las oficinas de 
Correos autorizadas para el servicio de giros, 
admitirán, con el gravamen de reerjibolso, la corres-
pondencia certificada, .de todas clases, dirigida a 
poblaciones donde también funcione el Giro Postal, 
siempre que el remitente, además de! franqueo 
certificado, y en su caso, derecho de seguro, abone 
en sellos un nuevo derecho de 25 céntimos de 
peseta, cuyos sellos se adherirán a la cubierta, y 
consigne en ésta, con caracteres muy visibles y 
subrayada, la palabra «reembolso», seguida de la 
indicación, en letra y guarismos, de la cantidad que 
haya de cobrarse al destinatario, y del nombre y 
señas del expedidor, sin que en estas indicaciones 
se admitan enmiendas, raspaduras, interlineados, 
etcétera, aunque seán salvados por medio de notas. 
También se admitirán envíos contra reembolso 
para individuos residentes en poblaciones donde se 
halle establecido el Giro Postal, siempre que se 
consigne .como punto de e n t r é g a l a oficina autori-
zada más próxima, y como señas del destinatario, 
el punto de su residencia. Avisando a estos los 
administradores de Correos que reciban certificados 
en estas condiciones, podrán recogerlos personal-
mente o por tercero autorizado con su firma, que 
garant izará con la suya y el sello oficial de la 
autoridad administrativa o judicial de la localidad 
donde resida. De igual modo podrán remitir a la 
oficina por otra persona, y sin necesidad de autori-
zación alguna, el importe del reembolso, y en este 
caso el administrador respectivo tachará en la 
cubierta las palabras qué caracterizan estos certi-
ficados y los del primer destino (de modo que 
resulte legible), y los cursarán como ordinarios 
hasta el punto de residencia de los interesados 
salvas las limitaciones impuestas ai curso de la 
correspondencia asegurada, entregando al manda-
tario del expedidor un resguardo de la operación 
roftlieadai•1' 1 1 1 1 —-«• ' • ' • i n' • i r 1 i. 
También se ,admitirán certificados contra reem-
bolso en las oficinas no autorizadas para el servicio 
de giros, si lo es tán para la clase de envíos de que 
se trata, siempre que el expedidor designe en la 
cubierta de! objeto, y a, continuación de la cantidad 
reembolsablc, la población con oficina autorizada a 
la cual haya de girarse la cantidad percibida del 
destioatarib. 
L a cantidad reembolsable por cada envió no 
podrá exceder de 1.005 pesetas con 10 céntimos, 
consignándose en los recibos la cantidad que el 
reembolso represente. 
Los objetos gravados con reembolso deberán 
reunir las condicionas reglamentarias según su 
clase y naturaleza. Cuando se trate de correspon-
dencia asegurada, la cantidad que se declare podrá 
ser distinta de la reembolsable. 
Los objetos no se entregarán en ningún caso a 
los destinatarios sin que éstos hayan abonado 
previamente la cantidad consignada en la cubierta 
por el expedidor, y si se negaran a elfo o hubieran 
pasado 15 d ías desde que se intentara la entrega o 
de su paso a Lista, se devolverán a su procedencia 
para la entrega al imponente con noticia de lo 
ocurrido. 
Las cantidades cobradas por reembolso se 
convert i rán en el plazo de veinticuatro horas, por 
las oficinas de destino,, en giros postales, a favor de 
los expedidores de los objetos, deduciendo previa-
mente los derechos de premio y envío de la libranza, 
calculados sobre el importe del resto con arreglo a 
la tarifa de aquel servicio, y consignándolo asi en 
la documentación, en la cual figurarán como expedi-
dores de estos giros los:destinatanos de los certi-
íicados contra reembolso de que procedan. 
^La pérdida o avería de un objeto gravado con 
reembolso no da derecho a otra indemnización que 
lá correspondiente a los certificados ordinarios o 
a la cantidad declarada y asegurada en el envío 
cuando se trate de correspondencia de esta clase-
Una vez percibido el importe del reembolso, 
lá Administración garantiza su devolución por giro 
portal al expedidor, con arreglo a las disposiciones 
que regulan este servicio. 
La entrega indebida sin cobrar previamente él 
reembolso, dará lugar a la indemnización equiva-
lente, sin perjuicio de la responsabilidad exigible 
al funcionario. 
La entrega de los objetos se efectuará a domi-
cilio, Siempre que sea'posible, mediante el pago de 
derecho de distribución en su caso, y si no estu-
viera el destinatario, sé le dejará aviso para que 
pase a recogerlo a Lista, así como cuando el objeto 
exceda de 500 gramos de peso. 
Por último, los objetos contra reembolso podrán 
reexpedirse a petición del imponente o del desti-
natario a poblaciones con oficina autorizada,'para 
el giro. A los demás puntos solo podrán reexpedirse 
a instancia del expedidor, y constando por escrito 
su voluntad de liberar al objeto del gravamen del 
reembolso. 
C O P I O . . . 
Hace algunos años , en un pueblo, murió 
de repente, y sin haber testado, un caballero 
anciano muy rico. Su mujer, vieja- también y 
con bastantes sobrinos y parientes, se daba 
a los mil diablos por verse defraudada de una 
cuantiosa herencia. Ócurr iósele sin embar-
go una estratagema, y la puso desde luego 
en planta. Oculta a todo el mundo la muerte 
del marido; llama a un zapatero de viejo, 
vecino suyo, anciano ya, y que se parecía al 
difunto- le hace meter en cama, y le encarga 
que se finja muy malo, y dicte un testamen-
to por el cual legue a la viuda iodos sus bie-
nes. Accede el zapatero y, llegado el escriba-
no, dicta entre hondos suspiros, remedando 
perfectamente al Trioribundo y con voz gan-
gosa, el testamento que sigue: 
«Lego y mando la mitad de mis bienes a 
mi mujer, y la otra mitad al zapatero que vive 
enfrente de mi casa que es un hombre de 
bien cargado de familia, y que ha sido para 
nosotros muy bueno*.... 
La viuda se m o r d i ó l o s labios de ira y 
confusión; pero no tuvo mas remedio que 
partir con el zapatero el fruto de una estrata-
gema que, según su plan, habia de redundar 
en su provecho personal y exclusivo. 
En un muladar, un dia, 
cierta vieja sevillana, 
buscando trapos y lana, 
su ordinaria granjeria, 
por acaso vino a hallarse 
un pedazo de un espejo, 
y con un trapillo viejo 
lo l impió para mirarse" ; 
Viendo en él aquellas feas 
quijadas de desconsuelo, 
dando con el en el suelo, 
le dijo: ¡ Maldito seas! 
jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
SANTA MARIA DE J E S Ú S 
Lunes 13.—D.a Dolores Salguero por sus di-
funtos. 
Martes 14.—D.a Luisa Cuesta, por sus d i -
funtos. 
Miércoles 15.—D.a Dolores González por su 
esposo D. José Moreno. 
Jueves 1 6 . — D . J o s é Saavedra, por sus d i -
funtos. 
Viernes 17.—D. Manuel Alarcón por su tio 
D. Ramón López . 
IGLESIA D E LAS DESCALZAS 
S á b a d o 18 .=R. Comunidad, en sufragio de 
la R. M . Concepc ión del Patrocinio. 
Domingo 19.—D. Pedro Alvarez, por su es-
posa. 
1C 
Esta hermosa revista religiosa, publica en su 
número de Marzo, interesantes trabajos sobre asun-
tos de actualidad y hermosos grabados en color. 
A l precio de 40 cént imos es tá de venta en la 
i ibrería E L SIGLO X X . . 
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»los actos de guerra, que Rodrigo de Narváez, 
• Caballero hijodalgo, a quien por notables hazañas 
»que contra los Moros hizo, le fué cometida lá 
»Ciudad de Aníequera? En la defensa de la cual? 
>y en los vencimientos que hizo en los Moros 
>ganó tanta honra y estima de buen caballero, que 
»ninguno en sus tiempos la hubo mayor en aque-
l l a s fronteras,» Estas son palabras originales dg 
aquel Autor. 
C A P I T U L O X X I V 
De uíia insigne victoria que Ro-
drigo de Narváez, y los Caballeros 
de Antequera, consiguieron de los 
Moros; día de S. Felipe y Santiago, 
Por estar Antequera tan metida en tierra de 
Moros, rodeada de estos bárbaros por todas partes, 
de ios de Málaga, Granada, Vélez-Málaga, Ronda, 
Archidona, Álora, con todas sus xarquías ; estuvo 
siempre el tiempo que fué frontera bien perseguida 
de ellos» Porque como los caballeros y soldados 
de Antequera fuesen grande estorbo en las entra-
das que ios Moros hacían en tierras de cristianos, 
eran muy perseguidos, y el Rey de Granada pre-
tendía con toda fuerza quitar este impedimento a 
sus designios, destruyendo a la Ciudad de Ante-
quera y sus campos. Envió a un Capitán, por nom-
bre Alibero, con un grueso escuadrón de gente 
contra esta Ciudad, para que quemase los campos 
y heredades de ella. El Alcaide, teniendo noticia 
que venían estos Moros, o rdenó sus caballeros y 
Caja 5e /Ihorroj y Prés tamos 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 5 de Febrero de 1916. 
INGRESOS 
Por 617 imposiciones. . . 
Por cuenta de 45 prés tamos , 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
o o 9l To t a l . . . 
PAGOS 
Por 45 reintegros . . . -
Por 11 prés tamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
T o t a l 
PTAS 
3883 
3586 
232 
7701 
2143 
4722 
5 
6870 
CTS. 
33 
33 
83 
12 
95 
R E G I S T R O C I V I L 
^Inscripciones hechas del 3 al 9 de Marzo. 
N A C I M I E N T O S . 
Josefa de la S s m a . ^ T r i n i d a d f Á l b a JF i -
gueroa; . Juan L u q u e Campos; Francisco 
Laude Arcas; Angue l ' Guerrero Palomo; 
Juan Bta. Nadai Narbona, Manuel R o d r í -
guez Benito;Diego León D o m í n g u e z ; María 
Teresa Reyes Hidalgo; Dolores F r í a s Cabe-
l lo ; Rosario Morente G o n z á l e z ; A n t o n i o 
G ó m e z Hidalgo; C o n c e p c i ó n Batum R u u ; 
Francisco Conejo Lópék; José S á n c h e z 
Pedraza; Francisca P é r e z . G a r c í a ; Carmen 
M a r t í n e z M é n d e z ; Lorenzo Corado N a -
ranjo; An ton io Bení tez J i m é n e z ; An ton io 
Gonzá l ez L ó p e z ; S e b a s t i á n Sarria Sarria; 
José de la To r r e del Pino; Antonio Padilla 
L ó p e z ; Enr ique Loque Ange l ; Francisco 
F e r n á n d e z Alonso; Pedro Ayala S á n c h e z . 
Hembras 7.—Varones i 8 . = T O T A L 2 5 . 
DEFUNCIONES. 
Isabel Fuentes Segura, 4 a ñ o s ; Inés 
Coti l la Bernal, 60 a ñ o s ; Miguel Sarmiento 
Arias , 31 a ñ o s ; Josefa de !a Ssnia. T r i n i d a d 
Alba Figueroa^ 2 d ías ; Isabel Garc í a Gar-
cía , 10 meses; Rafael R o d r í g u e z ; M u ñ o z , 
4 meses; José Espejo M u ñ o z , 26 a ñ o s ; 
Angeles Herrero Borrego, 25 a ñ o s ; Josefa 
Páez Gá lvez , 74' a ñ o s ; : Anton ia Mar t í nez 
Pino, 92 a ñ o s ; Dolores Navarro Morente, 
80 a ñ o s ; Dolores S á n c h e z ^ a l í n d o , 76 a ñ o s . 
Hembras 9.-^Varones 3 ; = T O T A L 12. 
M A T R I M O N I O S . 
Francisco Mora Agui lera con Dolores 
Mar t ín H i d a l g o . — J e r ó n i m o Moreno |Checa 
con Mar ía Jesús J i m é n e z Palma.—Rafael 
M a r í n Romero con Vir tudes Santos M á r -
q u e z . — J o s é Terrones Pedraza con Isabel 
Ríos L u q u é . 
Librería EL SIGLO Ti 
Obritas piadosas a 30 ctmos. 
Septenario de los Dolores de Maria 
Flores a Maria. 
Los quince sábados del Rosario. 
Quinario de la Pasión. 
Ejercicio de Via-Crucis. 
La corona del Señor. 
La Corona de Ntra. Sra, de los Dolores. 
Ejercicio de la Hora Santa, 
Visita al Santísimo, por las Animas. 
Los nueve oficios del Sagrado Corazón. 
La primera Confesión y Comunión. 
Los trece martes de S. Antonio. 
Sufragio a la Ssma. Trinidad. 
Las nueve oraciones de S. Gregorio. 
Octavario al Niño de Belén. 
Oficio de difuntos. 
Oficio Parvo de la Virgen. 
La práctica de la Humildad. 
Triduo a S, José.,.-; 
S. Antonio de Padua 
-S. José 
La Sagrada TaiQtUa , 
;S. Cayetano 
Sta. Rita de Casia 
Sta. Ménica . .•' 
Sto. Angel de la Guania 
Niño Jesús 
"Sta. Bárbara 
Sta, Teresa de Jesús 
S. Blas 
S. Francisco <!e Paula • 
Ssma. Trinidad 
Sta. Lucia 
S. Francisco de Asís 
S. Joaquín y Sta. Ana 
Í)e'Animas 
--Ntra. Sra. de los Dolores 
« « j del Pilar ? 
« . K « del Carmen 
•« * del Rosario 
•« « de la Purificación 
« del -Perpétuo Socorro 
C A la Purísima Concepción • 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
c 
1% 
fif i I I T 
M I A C O 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque , de M a d r i d , tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante ia entrega, en 
esta R e d a c c i ó n , de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de m á s de una persona, h a b r á de abonarse 
una peseta por cada person,a m á s / 
Los de fuera de esta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remitiles la a m -
p l i ac ión . 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
® 
® 
W L 1 K I Ó N FOTOGR&FIW © 
REGALO DE 
HERALDO D E ANTEQUERA M 
Si quiere V. que vaya segu-
ra por Correo una carta 
certificada un va lor de-
clarado u otro objeto que 
: represente algún valor, : 
£ 0 La flexibilidad permanente y la adherencia tan absoluta 
de este lacre al papel u 
otra clase de envoltura, im-
pide que pueda ser despren-
; dido sin que se advierta : 
De venta en la Librería E L S I G L O XX 
N I A L 
Biblioteca 3e "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venia en la l ibrería E l Siglo X X . 
Joaquín Costa o E l espíritu fuerte. 
E L VENDEDOR DE CADÁVERES 
L a l á m p a r a maravil losa 
La escasez y repetidas subidas del papel 
obligan a sus editores a distanciar la fecha 
de p u b l i c a c i ó n de i5 en i5 dias, no aumen-
tando sin embargo su precio de venta,— 
35 c é n t i m o s — y cont inuando, como s iém-
pre^ dando obras completas de los mejores 
c o m e d i ó g r a f o s . En el n ú m e r o p r ó x i m o ^ q u e 
a p a r e c e r á el 12 del corriente, p u b l i c a r á el 
drama en 4%ctos y en verso, por J. Dicentai 
EL SUICIDIO DE W E R T H E R 
GARZÓN, 2 
— rl ^ 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
[/(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ N T I ^ Q U I S K A 
T OI PARA AlTOióVlLES 
~ B E R G O U G N y í N = e O N T I M E N T A L = f l R E L L I S 
^ = - D U J M L O P S K L E I N ~ Y = H U T C H I N S O N 
(f L u IS! n 1 Í o u u í s i m m c l e t a s 
B i c i C L i E T ñ S P u a z o s m^^BKBKBtS» Representación de los Automóviles 
D U R K O P P y Y. v. E. m MíQí) A Tf ñ^QITT? á 
•Accesorios .de todas marcas. I P ^ ^ ^ ^ I M4eJX^ 1/ O U AA»¿* . 
E n r i a r ® L ó p e ^ ; F e r e ^ ; . = f í o mero Robledo, núm. 24. 
F A B R I C i L D E A B O N O S M I N E R A I V E B 
—DE— 
José G^^cíg Bei'doy ^ Aíl^B^ue^g: 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. .. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros v izca ínos 
- DE: -
DOMiisroo iz;xjFir?.^TEC>xji 
M A ^ ó ^ 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición —Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.-Estaño, etc. 
Repesenrante en Antequera: D. Ju^n M . Sorzano, MereclJlas 24, 
ELREUnflTISnOuiGOTflY ELflRTRITISnO 
SON V E N C I D O S T O M A N D O L f l VERDADERA 
G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 
L a ú n i c a quedisuelue el 9 2 > é del á c i d o URICO 
O 
:. O a 
